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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan penjelasan dan uraian yang ada di bab sebelumnya maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Terdapat interaksi positif antara Partisipasi Anggaran dan Keadilan 
Prosedural yang mempengaruhi kinerja manajerial.  Hal ini dapat diartikan 
bahwa Partisipasi Anggaran dan Keadilan Prosedural meningkat maka 
akan meningkatkan Kinerja Manajerial  
2. Terdapat interaksi positif antara Partisipasi Anggaran dan Komitmen 
organisasi yang mempengaruhi Kinerja Manajerial. Hal ini dapat diartikan 
bahwa Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi meningkat maka 
akan meningkatkan Kinerja Manajerial  
3. Terdapat interaksi positif antara Partisipasi Anggaran, Keadilan Prosedural 
dan Komitmen Organisasi yang mempengaruhi kinerja manajerial. Hal ini 
dapat diartikan bahwa Partisipasi Anggaran, Keadilan Prosedural dan 









Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka saran-saran yang dapat penulis 
berikan adalah sebagai berikut:  
1. Manfaat untuk penelitian selanjutnya, Penelitian ini hanya sebatas pada 
perusahaan manufaktur di Semarang sehingga hasilnya tidak dapat 
digeneralisasi untuk perusahaan manufaktur di wilayah lain, diharapkan 
penelitian selanjutnya mengambil sampel pada perusahaan manufaktur di 
wilayah yang lain sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
